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PersiapanUlang Tahun
UMNO giatdijalanlzan
KUALA LUMPUR 9 Mei - Pelbagai
persiapansedanggiat dilakukan
untuk Sambutan Ulang Tahun
UMNOke-66di StadiumNasional
Bukit Jalil yang bermula 11lV;Iei
ini.
, Tinjauan UtusanMalaysia di
stadium berkenaan mendapati
petugas~edangsibuk membuat
persiapanuntuk sambutanber-
kenaan,antaranyamenyediakan
tempat khas untuk tetamu ke-
namaan, pentasucapandan per-
sembahan selain menyusun
kawalankeselamatanbersamapi-
hakpolis.
Selain itu, SetiausahaKerja
UMNO, DatukAb. RaufYusohju-
gaturunpadangbersamapetugas
parti tersebutbagimeninjauper-
siapanakhir sambutanberkena-
an.
Antaraprogramdisediakanru-
angekspomembabitkanpameran
UMNO dan syarikat milik kera-
jaan(GLC)iaituruangsenisepertigrafiti, ruang muzik, pancara-
gam,fesyentekstil,persembahan
kesenian dan pameranseni di~
gital.
RuangTeknologi menempat-
kanaktivitianimasidanrakaman
suara,penciptarobot,blogger,se-
ramikdankraf tangan,pertanian
hidroponik oleh Persatuan Ma- .
hasiswaPertanianUniversitiPut-
ra Malaysia(UPM) sertaKamival
KerjayaPemudaBarisanNasional
(BN).
Ruang motivasi pula menye-
diakanprogramKasehDia mem-
bapitkanpameranindustri halal
produk dan perkhidmatan,seni
mempertahankandiri, usahawan
muda,kumpulanusahawanserta
aktiviti oleh Majlis SukanNega-
ra.
Sebelumitu, satumajlis tahlil
dijangkaakandiadakandi Smau
~r-Rahman,PusatDaganganDu-
nia Putra (PWTC) diketuai oleh
Menteridi JabatanPerdanaMen-
teri, Datuk Seri Jamil Khir Ba-
harommalamesok.
